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Abstract
The medical personnel must concentrate their support on the child’s family when the diagnosis of
a child’s fatal illness has been established. The parents must be openly informed about the child’s
condition without avoiding this unhappy confrontation.
Every parent reacts to the tragedy of their child’s illness in a way that is consistent with his own
personality make-up. But when parents are informed of the tragic diagnosis of their child’s illness, they
are usually so overwhelmed that they really do not follow the explanations given by the physician, so
it is best not to go into too much detail at the beginning.
Dr.ROSE ZELIGS asks, “What should parents tell their children when their sibling has a lingering
illness?” Then she continues : when a child has been diagnosed as having a fatal illness, his preschool
siblings should be told that he is ill and in the hospital. Older siblings should be told, in most cases,
what the illness is, its course of development, and that it is a very serious disease, but the doctors are
doing everything they can to help the child.
Any definite conclusion cannot be draw concerning whether or not to tell the unhappy outcome
of their sibling’s illness, but careful observation of and support for the siblings of the ill child are
indispensable.
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